示范性立法的逻辑与实践展开——以我国地方行政程序立法为样本的分析 by 胡萧力
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一、问题的提出










* 本文系中国博士后科学基金第 61 批面上资助课题“基层政府治理的‘本地化’和法治化原则研究”
（2017M612122）的阶段性研究成果。
a 数据来源于彭东昱 ：《赋予设区的市地方立法权》，载《中国人大》2014 年第 19 期。
b Stanley Lubman, Bird in a Cage: Legal Reform in China After Mao, The China Journal, 2001, 
163(Volume 46):845-846.









自 2008 年湖南省制定《湖南省行政程序规定》至今，全国已有 15 个地方制定了地方













头市行政程序规定》（2011 年）、《山东省行政程序规定》（2011 年）、《西安市行政程序规定》（2013 年）、
《海口市行政程序规定》（2013 年）、《江苏省行政程序规定》（2015 年）、《宁夏回族自治区行政程序规









大常委会 2014 年立法工作计划中 ；在 2015 年北京市人大常委会立法工作安排“对行政程序条例开展
立项论证“。
c 王万华 , 宋烁 ：《地方重大行政决策程序立法之规范分析——兼论中央立法与地方立法的关系》，
载《 行政法学研究》2016 年第 5 期。
d 王万华：《统一行政程序立法的破冰之举——解读 < 湖南省行政程序规定 >》，载《行政法学研究》
2008 年第 3 期。
e 章剑生：《从地方到中央：我国行政程序立法的现实与未来》，载《行政法学研究》2017 年第 2 期。
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a 章剑生 ：《从地方到中央 ：我国行政程序立法的现实与未来》，载《行政法学研究》2017 年
第 2 期。
b 应松年 , 王敬波 ：《论我国制定统一行政程序法典的法制基础——基于现行法律规范体系之分
















































































1996 年第 2 期。 
b 室井力、芝池义一、浜川 主编 ：《日本行政程序法逐条注释》，朱芒 译，上海三联书店 2009 年
版，第 275-290 页。
c [ 德 ] 汉斯·J·沃尔夫、奥托·巴霍夫、罗尔夫·施托贝尔 ：《行政法》（第 2 卷），高家伟 译，
商务印书馆 2002 年版，第 196-342 页。
d 伍劲松 ：《台湾行政程序的法典化》，载《台湾研究集刊》2004 年第 1 期。
e 章剑生：《从地方到中央：我国行政程序立法的现实与未来》，载《行政法学研究》2017 年第 2 期。
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a 屈茂辉 ：《我国上位法与下位法内容相关性实证分析》，载《中国法学》2014 年第 2 期。
b 翁岳生 ：《日本 1964 年行政程序法草案研究》，载翁岳生 ：《行政法与现代法治国家》，国立台
湾大学法学丛书编辑委员会 1990 年版，第 329 页。
c 也有学者称之为“标准法”，如何勤华在《外国法制史》（法律出版社 2006 年版）一书中的第
187、202、219 页等多处将之称为“标准法”。此外，英文中也常称作 model rule 或 model act。
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法体系，美国统一州法委员会、法律学会、律师协会等专业组织开始通过起草“示范法”
并推荐给各州参考的方法，以期促进国内法律体系的统一与和谐。其中，美国统一州法全
国委员会（National Conference of Commissioners on Uniform State Laws）简称统一法委员




律重述”（Restatements of the Law）等方式，试图对纷繁复杂的各州判例法进行统一化。b
（二）示范法的个例分析：美国州行政程序示范法
美国州行政程序示范法（Model State Administrative Procedure Act，简称为 MSAPA），
于 1946 年由统一州法委员会制定。自 1946 年最初版本以来，州行政程序示范法经历了三




本，包含了更具体的、细化的规定，并且篇幅大幅扩展，从 1961 年版的 19 章增加到 94
章。d现行的版本，即 2010 年版本，以 1961 年版本为基础，同时参考 1981 年版修订而成。






a Garner B, EDITORINCHIEF, BLACK’S LAW DICTIONARY(8th ed.), WEST, 2004:3179.
b 对美国法律重述的介绍可参见朱雅妮：《法律重述：概念、理念与国际化》，载《湖南师范大学学报》
（哲学社会科学版）2012 第 5 期 ；许庆坤 ：《美国法学会“法律重述”及其对我国民间法研究之镜鉴》，
载《暨南学报》( 哲学社会科学版 )2014 第 6 期；Lewis W D, The American Law Institute and Its Work, 
Columbia Law Review, 1924, 24(6):621-631;"Restatement of the Law." Bar Briefs 2.3 (1926): 7-7；Crystal N M, 
Codification and the Rise of the Restatement Movement, Materials Science Forum, 1979, 121(7):488-496。
c Bloomenthal H S, The Revised Model State Administrative Procedure Act: Reform or Retrogression?, 
Duke Law Journal, 1963, 1963(4):593-628.
d 1981年版的具体介绍可参见：Bonfield A E, AN INTRODUCTION TO THE 1981 MODEL STATE ADMINISTRATIVE 
PROCEDURE ACT, PART I: General Provisions, Access to Agency Law and Policy, Rulemaking, and Review of 
Rules, Administrative Law Review, 1982, 34(1):1-12。
e 各版本的具体内容及对比请参见Gedid J,ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY: 
































量无法精确统计，但基本上所有的州在起草其行政程序法时都参考了示范法。参见 Gellhorn W, The 
Administrative Procedure Act: The Beginnings, Virginia Law Review, 1986, 72(2):219-233。
b 周旺生 :《立法学教程——面向 21 世纪课程教材》，北京大学出版社 2006 年版，第 305 页。
c 比如《湖南省行政程序规定》出台前，湖南省发生了严重的冰雪灾害，应对灾害的经验和教训
使得规定中强化了政府信息公开制度和增加了行政应急等方面的规定。参见王万华 ：《统一行政程序立
法的破冰之举——解读 < 湖南省行政程序规定 >》，载《行政法学研究》2008 年第 3 期。
d 于立深 ：《地方行政程序法的实施与实效分析——以福建、广西、湖南为例》，载《江汉论坛》
2014 年第 9 期。
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a 黄进 ：《示范法的价值》，载 2007 年 9 月 26 日《人民法院报》第 5 版。
b 翟小波 ：《‘软法’及其概念之证成——以公共治理为背景》，载《法律科学》2007 年第 2 期。
c 黄进 ：《论当代法律的若干发展趋势》，载《法学评论》1997 年第 4 期。
d 韩德培、黄进 ：《“制定区际冲突法以解决我国大陆与台湾、香港、澳门的区际法律冲突——兼
谈 < 大陆地区与台湾、香港、澳门地区民事法律适用示范条例 >》，载《武汉大学学报》（社会科学版）
1993 年第 4 期。
e 王春业 ：《将示范法方法引入我国经济区地方立法协调之中》，载《公法研究》2011 年第 2 期。
f 中国国际私法学会 ：《中华人民共和国国际私法示范法》，法律出版社 2000 年版，第 1-200 页 ；
丁伟：《中国国际私法法典化的再思考——纪念 < 中华人民共和国国际私法示范法 > 制定十周年》，载《武


































a 中华人民共和国电子商务法课题组 ：《中华人民共和国电子商务法 ( 示范法 )》，载《法学评论》
2004 年第 4 期。
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The Logic and Practice of Model Legislation
HU Xiao-li
(The Law School of Xiamen University, Xiamen, 361005)
Abstract:From the perspective of nature and purpose, local legislation should meet local 
needs. Meanwhile, it is also constitutionally demanded to observe the uniformity of legal 
systems. Therefore, the local feature of legislation should not be understood with absolute and 
formalism. Instead, the harmony between uniformity and variation should be considered in 
local legislation. Model legislation embodies such harmony as a legislation technique and it will 
promote the harmonization of various legal systems.
Key Words: Model Legislation; Local Legislation; Administrative Procedure; Legislation 
Technique                                                                                                      （责任编辑：杨伟东）
a 张丙宣 ：《我国地方政府行为逻辑严谨述评》，载《浙江工商大学学报》2016 年第 4 期。
b 14 U.L.A. 357,362(1980).
